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HANDSプロジェクト　研究代表 田 巻　 松 雄
10月 23日（日）に「多言語による高校進学ガイ
ダンス」を開催しました。昨年に引き続き2度目の
開催です。このガイダンスは、日本語を母語としな
い子どもたちと保護者を対象にして、日本の教育制
度や高校受検に関する情報を正確に提供することを
目的にするものです。中学生と保護者を含む当日の
参加者については、5ページをご覧下さい。昨年よ
り参加者は減っていますが、11月13日に真岡市で
同様のガイダンス（HANDSプロジェクトと真岡市
教育委員会共催）が開催されることが影響してい
ると思われます。また、今回は鹿沼東高校の国際
理解部のフレッシュな面々が参加してくれました。
